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рассматривается возможность привлечения граждан женского пола к 
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Говоря о роли России в современном мире, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин на встрече с новыми послами иностранных государств
5 февраля 2020 г. отметил, что «... к особой черте мир подталкивают разрушение 
контроля над вооружениями и неустойчивое состояние мировой экономики. 
Нельзя забывать об основах послевоенного мироустройства, закрепленных 75 
лет назад в Уставе ООН. Несмотря на сложную международную обстановку и 
трудности внутреннего характера, Россия в силу значительного экономического, 
научно-технического и военного потенциала, уникального стратегического 
положения на Евразийском континенте объективно продолжает играть важную 
роль в мировых процессах» [1]. К сожалению, в современной военно­
политической обстановке в мире играть важную роль можно, только опираясь на 
собственные современные вооруженные силы.
Современная, хорошо оснащенная, профессиональная, мотивированная -  
так охарактеризовали российскую армию в докладе лондонского Института 
стратегических исследований (IISS). Британские эксперты пришли к выводу, что 
«военная машина Кремля» достигла пика боеспособности с момента распада 
СССР [2]. На этом можно было бы успокоиться, но не специалисту. Для любого 
государства важно состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, 
связанных с применением военной силы или угрозой ее применения, и 
способность им противостоять [3]. К способностям противостоять можно 
отнести не только боевые возможности частей и подразделений видов и родов 
войск ВС РФ, но и способности государства провести мобилизацию. 
Мобилизация -  сложный процесс, тем более для такой большой страны, как 
Россия. Мобилизация включает не только создание мобилизационных запасов, 
формирование мобилизационного людского ресурса, но и предшествующую ей 
мобилизационную подготовку.
Людской ресурс является главным критерием мобилизационных 
возможностей государства. Смысл критерия заключается в количестве 
населения, которое государство при необходимости в состоянии мобилизовать в 
вооружённые силы. Численность личного состава вооружённых сил государства 
для мирного времени составляет 0,5-1 % от общего числа населения. При данном 
показателе вооружённые силы в состоянии полноценно функционировать и 
развиваться, обеспечивая при этом внешнюю безопасность государства. Для 
военного времени данный показатель должен соответствовать 10 -20 % от 
численности населения государства [4].
Согласно оценке Росстата, на 1 января 2020 года в России проживает 146 
745 098 постоянных жителей [5]. То есть мобилизационный ресурс страны 
должен составлять от 15 до 30 млн человек. На практике получается, что в случае 
крупномасштабной войны, для того чтобы дотянуть до верхнего предела, в 
войска будут призваны все мужчины, способные держать в руках оружие [6], а 
ведь еще нужны мужчины для работы в тылу. Реально Россия может закрыть 
лишь нижнюю границу (10 %) мобилизационного людского ресурса, т. е. 
людских мобресурсов российского государства не хватит для полноценного 
развертывания боевых частей и восполнения потерь.
Проблемы системы военной подготовки людского мобресурса в России 
хорошо раскрыты в работе Селуянова А.А. и Петрова Ю.Е. [7]. В статье 
раскрывается несовершенство существующей системы подготовки людского 
мобресурса и предлагаются пути решения данной проблемы за счет организации 
военной подготовки данной категории граждан в Военных учебных центрах при 
гражданских вузах. Там же одним из направлений военной подготовки 
предлагается обучать граждан женского пола по ВУС небоевого профиля.
Объективная реальность показывает, что людских мобресурсов не хватит, 
и в  то же время система подготовки мобресурса практически не меняется. 
Военная подготовка женщин в качестве мобресурса вообще не рассматривается. 
Когда кто-либо выдвигает подобное предложение, находится куча отговорок, 
начиная с «нет финансов» и заканчивая «женщина-мать», «у войны не женское 
лицо». Складывается впечатление, что государство пытается «наступить на 
старые грабли», не учитывая опыт ВОВ, когда из-за нехватки личного состава в 
приказном порядке из женщин формировали воинские подразделения [8].
Более полно информация о возможности привлекать в качестве мобресурса 
женщин раскрыта в статье Рыбалко В.П., Петровой В.П. и Селуянова А.А.
«Анализ профессиональных, физиологических и психологических качеств 
женщины в контексте комплектования мобилизационного ресурса страны» [9]. 
В статье на основании требований, предъявляемых к гражданам РФ, желающим 
поступить на военную службу, рассматривается возможность проходить 
военную службу в подразделениях боевого, технического и тылового 
обеспечения граждан женского пола. Там же рассматривались качества 
женщины, благодаря которым она может наравне с мужчинами защищать 
Родину и тем более входить в состав людского мобресурса. Одним из 
направлений оценки женщин в выполнении функций военнослужащего был 
анализ психологических и физиологических способностей женщины.
Авторы полностью согласны с предложениями по привлечению женщин к 
воинской службе, но считают, что анализ их психофизиологических качеств в 
работе [9] проведен поверхностно. Так как профессиональные 
психофизиологические качества человека для службы в Вооруженных силах РФ 
имеют важное значение, необходимо проанализировать эти качества у женщин, 
чтобы подтвердить их возможности к службе в рядах ВС РФ.
Психофизиологические, профессионально значимые качества -  это 
индивидуальные особенности человека, которые определяют потенциальные 
или реализуемые способности к эффективному профессиональному обучению и 
дальнейшей конкретной профессиональной деятельности. Указанные качества 
формируются на основе генетических, медико-биологических, социальных и 
психологических факторов. Требования к профессионально значимым 
психологическим и психофизиологическим качествам возрастают по мере 
усиления экстремальности условий деятельности [10]. Оценка степени 
соответствия указанных качеств требованиям профессии лежит в основе 
психофизиологического обеспечения любого вида деятельности, особенно 
связанного с экстремальными условиями.
В самом общем случае можно выделить следующие профессионально 
важные качества: наблюдательность, образную, двигательную и другие виды 
памяти, эмоциональную устойчивость, выносливость, пластичность, 
дисциплинированность, самоконтроль и др. [11].
Наблюдательность -  это способность подмечать ускользающие от других 
частности, подробности явлений, фактов. Мужчина схватывает и оценивает 
ситуацию в целом, женщина фиксирует свое внимание на мелочах. Для нее в 
обыденной ситуации характерна большая наблюдательность, но в ситуации же 
стресса, опасности женщина скорее «теряет голову», а вместе с этим и 
наблюдательность, чего нельзя сказать о мужчинах, в ситуации опасности их 
наблюдательность обостряется [12]. Стрессовые ситуации возникают в бою, мы 
же говорим о привлечении женщин к службе не в боевых частях, где как раз 
способности женщин фиксировать мелочи очень могут пригодиться.
Эмоциональная устойчивость -  способность сдерживать, не проявлять 
внешне эмоции, сохранять спокойствие и спокойно реагировать на 
неблагоприятные обстоятельства. Женщины, как описывалось выше, менее 
устойчивы к стрессу, чем мужчины, однако они меньше подвержены
необоснованному риску [13]. Долгие физические нагрузки для них менее 
изнурительны [14], женщины более усидчивы и спокойны, что позволяет лучше 
справляться с ролью снайпера или оператора, где нужно долгое время оставаться 
неподвижным и не всегда в удобном положении.
Никто не сомневается, что усидчивость является неотъемлемой 
характеристикой женщины. Усидчивость -  это положительное нравственно - 
волевое качество личности, выражающееся как способность проявлять терпение 
и выполнять нудную, тонкую и долгую работу, сидя на одном месте, с полным 
погружением в решение поставленной задачи [15]. Ведь для женщины 
характерно долго, не отрываясь и не отвлекаясь, сидеть за работой, требующей 
постоянного внимания и усердия. Женщины наиболее склонны к тщательной, 
кропотливой работе, они лучше анализируют и более внимательны к деталям. 
Мужчине в анализе ситуации важен результат, так как он не старается вникать в 
подробности. Женщине же важен сам процесс, поэтому она вникает в самые 
мелкие нюансы. Эти психофизиологические характеристики женщины должны 
открывать перед ней широкий спектр специфических военных специальностей. 
Даже ученые из Лейденского университета и Университета Торонто, 
доказывающие, что уровень внимательности женщин зависит от уровня 
эстрогенов в организме [16], не смогли доказать превосходства мужчин в 
усидчивости. В их исследовании задержка внимания женщин происходила 
только в период фолликулярной фазы менструального цикла, который занимает 
в течение месяца короткий промежуток времени. В этот период женщины 
выполняли задание медленнее мужчин, в другие же периоды женщины могли, 
напротив, их превосходить.
Образная память связана с запоминанием и воспроизведением 
чувственных образов предметов и явлений. Человек может развивать данный вид 
памяти, потому у каждого она находится на определенном уровне независимо от 
пола и возраста [17]. Двигательная память представляет собой запоминание и 
сохранение, а при необходимости и воспроизведение с достаточной точностью 
многообразных сложных движений. Она участвует в формировании 
двигательных, в частности трудовых и спортивных, умений и навыков. 
Совершенствование ручных движений человека напрямую связано с этим видом 
памяти, и уровень ее развития также не зависит от гендерной принадлежности 
[18].
Выносливость -  это способность человека к длительному выполнению 
какой-либо деятельности без снижения её эффективности. Женщины более 
выносливы. Например, в январе 2018 года группа ученых из Университета 
Южной Дании изучила статистику смертности во время семи исторических 
эпизодов, в ходе которых люди подвергались значительным лишениям и голоду. 
Среди таких случаев были, к примеру, голод в Ирландии 1845 -1849 годов, 
эпидемия кори в Исландии 1846 года, а также освобождение либерийских рабов 
в Штатах, которые, вернувшись на родину, столкнулись с непривычными 
климатическими условиями и в большинстве своем погибли. Исследователи 
обнаружили, что во время всех этих случаев женщины демонстрировали
большую продолжительность жизни, умирали гораздо реже мужчин и в целом 
гораздо лучше переносили голод [19]. Проявление общей и силовой 
выносливости требуется в первую очередь от военнослужащих, выполняющих 
боевые задачи, авторы же анализируют направление военно-учетных 
специальностей для подразделений боевого, технического и тылового 
обеспечения.
Женщины по соматическим и психическим признакам адаптивны, т. е. 
изменяются под воздействием среды существования. Например, если женщина 
переселяется на север из средней полосы, то в её организме заметно быстрее, чем 
в мужском, происходят изменения, направленные на адаптацию к холодному 
климату: увеличение жировой ткани, изменение размеров и количества 
эритроцитов и т. п. После возвращения в тёплый климат обратные изменения 
происходят у женщин тоже быстрее, чем у мужчин [20]. Это является 
преимуществом не только при ведении боевых действий в непривычном 
климате, но и при выполнении задач в непривычных для организма условиях 
(подземные бункеры, стесненные КУНГи и др.).
Под дисциплинированностью понимают черту характера личности, 
ставшей привычкой склонность человека к соблюдению правил работы и норм 
поведения. Дисциплинированное поведение приводит к формированию 
дисциплинированности как черты личности, в основе которой лежит стремление 
и умение управлять своим поведением в соответствии с поставленными 
задачами. В своей высшей форме развития дисциплинированность становится 
привычкой [21].
Воинская дисциплина основывается на осознании каждым 
военнослужащим воинского долга и личной ответственности за защиту РФ. Она 
строится на правовой основе, уважении чести и достоинства военнослужащих 
[22].
Дисциплину, тем более воинскую, можно воспитать как в мужчинах, так и 
в женщинах. Дисциплинированное поведение для женщин в первую очередь 
имеет моральную окраску и отражает отношение человека к общепринятым 
нормам поведения. Психологической основой дисциплинированности является 
умение подавлять свои желания, подчинять свое поведение необходимости, что 
более характерно для женщин. В проявлении дисциплинированности женщин 
выражается интеллектуальный компонент, когда решение принимается 
рационально, на основе отработанных правил разрешения ситуации морального 
выбора. Дисциплинированность, как моральная черта личности, формирует в 
человеке организованность и старательность.
Видный советский психолог Н. Д. Левитов считал, что 
«. организованный человек умеет подчинять свою деятельность определенным 
принципам, вносить порядок в свои желания. Организованность связана и с 
дисциплинированностью, с планированием своих действий и продумыванием 
того, какие средства нужны для достижения цели» [23].
Старательность -  это положительное нравственно-этическое качество 
личности, проявляющееся как ответственное, прилежное отношение к
выполнению какого-либо дела, задания. Старательность -  это усердие, терпение, 
трудолюбие, проявление воли, внимания и аккуратности там, где трудно и 
сложно [15]. Кому, как не женщине, присуще желание выполнить какую-нибудь 
работу, задание хорошо и добросовестно. Ведь в ее старательности, с одной 
стороны, прослеживается мотивационный и нравственный момент: желание 
женщины выполнять работу, желание показать себя, желание не осрамиться, 
честно относиться к порученному делу, а с другой стороны, присутствует 
волевой момент: женщина сосредоточивается на работе, прилагает волевые 
усилия, преодолевает встречающиеся трудности.
Профессионально обусловленной подструктурой личности являются 
профессионально значимые психофизиологические свойства. Развитие этих 
свойств происходит уже в ходе освоения деятельности. В процессе 
профессионализации одни психофизиологические свойства определяют 
развитие профессионально важных качеств, другие, профессионализируясь, 
приобретают самостоятельное значение. К этой подструктуре относятся такие 
качества, как зрительная память, глазомер, нейротизм, экстраверсия, 
реактивность и др. [11].
Зрительная память ответственна за сохранение и воспроизведение 
полученных зрительных образов. С её помощью мы запоминаем лица людей, 
ориентируемся на местности и распознаем предметы. У женщин лучше развита 
память на лица [24]. Г лазомер -  способность определять расстояние, не прибегая 
к помощи каких-либо приборов или устройств [25]. Зрение мужчин больше 
приспособлено для распознавания дальних объектов, что в разы повышает 
утомляемость, так как для того, чтобы различить объекты вблизи, глазам 
необходимо постоянно перефокусироваться. Соответственно, женщины более 
устойчивы к нагрузкам на глаза. У женщин лучше развито периферическое 
зрение, что является отличным дополнением к центральному зрению и шестому 
органу чувств, позволяющему предвидеть или предчувствовать различные 
ситуации. Периферическое зрение не может быть таким же четким, как 
центральное, но оно позволяет реагировать на изменения в окружающем 
пространстве, а также ориентироваться в сумерках или при плохом освещении в 
помещениях [26]. Данные психофизиологические качества позволяют 
женщинам выполнять военные задачи, связанные с работой на пунктах 
управления и контроля, радиолокационных центрах и центрах слежения за 
боевой обстановкой.
Нейротизм (невротизм) -  это личностная черта человека, которая 
проявляется в беспокойстве, тревожности и эмоциональной неустойчивости. 
Утверждение, что нейротизм в большей степени присущ женщинам, спорно, так 
как, по мнению некоторых психологов (З. Фрейд, А. Адлер), он вызван 
конфликтом между подсознанием и действительностью или попытками 
доминирования, другие (Айзенк) считают, что это вызвано наследственностью 
[27]. Карен Хорни, проводя исследование невротических реакций у женского 
пола, предполагала, что многие женщины испытывают подавленность из-за того, 
что мужчины занимают главенствующее положение в обществе [28].
Объектом нашего исследования являются женщины, желающие получить 
военную специальность, и, по мнению авторов, нейротизм им не свойственен. 
Вряд ли женщины, осознающие свое должностное предназначение на войне или 
в «армии», желают доминировать, да и главенствующее положение мужчин их 
сильно не встревожит, скорее, наоборот. Комиссия профотбора еще на 
предварительном этапе отсечет тех, у кого конфликт между сознанием и 
действительностью или плохая наследственность.
От реактивности зависит в значительной степени способность человека 
приспосабливаться к меняющимся условиям среды обитания. Женский организм 
легче, чем мужской, поддается воздействиям среды, т. е. лучше 
приспосабливается к изменениям среды, чем мужской [14]. Как мы уже сказали, 
это является преимуществом, когда речь идет об участии в боевых действиях в 
любом формате.
Экстраверсия -  это направленность личности на окружающих людей, 
явления и события. Экстраверты являются прекрасными руководителями, так 
как по характеру прирожденные лидеры и способны повести за собой, 
замотивировать, являясь ярким примером для подражания [29]. 
Рассматриваемый нами тип женщин в большей степени экстраверты, так как 
одно только их желание получить военную профессию несовместимо с понятием 
«интроверт».
На основании проведенного выше психофизиологического анализа 
профессиональных способностей женщин к службе в Вооруженных силах РФ 
можно сделать вывод, что женщины в полной мере могут заменить мужчин в 
выполнении обязанностей военной службы по ВУС технического и тылового 
обеспечения, а также на некоторых должностях подразделений боевого 
обеспечения. Таким образом, после определенной военной подготовки женщина 
способна заменить мужчину во многих аспектах воинской службы и выполнении 
воинских обязанностей, особенно в период ведения боевых действий, когда 
мужчина необходим на передовой. Если женщины способны заменить мужчин в 
действующей армии, то стать частью людского мобилизационного ресурса им 
«сам бог велел».
Немаловажную роль играет и интерес женщин к военной подготовке. 
Практика приема студентов женского пола для обучения по программам 
подготовки офицеров запаса показывает большой интерес девушек к военной 
подготовке. Дефицит специальностей, разрешенных для замещения лицами 
женского пола, и ограниченное количество приема в ВУЦ создает высокий 
конкурс среди девушек. Ежегодно более 16 девушек претендует на одно место, 
желая обучаться в Военном учебном центре при Уфимском ГАТУ [8].
Военные учебные центры вузов являются идеальным местом для такой 
подготовки. Система военного обучения студентов в вузах страны во многом 
снимает проблемные вопросы об обеспечении и создании «особых условий» 
подготовки для женщин, а взамен дает для страны подготовленных военных 
специалистов и увеличивает обороноспособность страны за счет увеличения 
людского мобресурса и высвобождения мужчин для выполнения своих прямых
обязанностей -  «переносить тяготы и лишения военной службы», защищая 
Родину с оружием в руках.
Подводя итоги вышесказанному и на основе проведенного анализа, убрав 
в сторону различные предрассудки, необходимо работать в этом направлении и 
предлагать руководству МО РФ всерьез рассмотреть вопрос о привлечении 
женщин в вооруженные силы, хотя бы в качестве мобилизационного ресурса 
страны.
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